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起的茎痕 味苦 嚼之有粘性 。 过 。 取滤液 加人新配制 的碱性酒石酸铜试剂 滴 在
显微鉴别 沸水浴中加热 约 均产生棕红色沉淀 继续沸水浴加热 ，
冰球子 ：粉末水装片观察。 同时慢慢滴加碱性酒石酸铜试剂 ，冰球子溶液 由 棕红色转为
表皮细胞淡黄棕色 表面观细胞呈多角形 直径 淡黄色 ，沉淀变为黄棕色胶团状 ； 白 及溶液 由棕红色转为淡
垂周壁平直 略呈连球状增厚 ， 微木化 平周壁可见稀 兰色 沉淀变为棕紫色胶 团状 。
疏的扁圆形纹孔 。 下皮细胞呈长多角形 直径可达 长 讨论
可达 壁亦呈连球状增厚 可见稀疏的扁长形壁孔 。 冰球子 ：性 味归 经 甘微辛 、凉 。 归肝 、脾经 。 攻效主
薄壁细胞大 含粘液质 单个或已破碎 呈类圆形或 治 ：清热解毒 消肿散结 化痰 。 用于痈疽疔肿 瘰疬痰核 淋
近椭圆形 直径 ， 细胞中充满细小的颗粒状粘液 巴结核 蛇虫 、狂犬咬伤 。
质 。 小白 及 ： 性味归 经 ： 苦 、甘 、涩 、微寒 。 归肺 、肝 、 胃经 。
草酸钙针晶较多 存在于粘液细胞或薄壁细胞中 有 功效主治 ： 收敛止血 消肿生肌 。 用于咳血衄血 外伤 出血 ，
时散在 。 针晶细小 长 。 痈疡肿毒 皮肤皲裂 肺结核出血 ，溃疡病出血 水火灼伤 。
导管细小 多 为环纹 极少数为小网纹 成束或单个 上文所述两药性状 、显微与理化鉴别不同 性味 、归 经
散在 直径 壁微木化 。 与功效主治各异 使用掺有小 白 及的冰球子后 将会加重病
木薄壁细胞成块片状 细胞呈长条形 直径 情 耽误治病 良机 造成医疗事故 。 采购 、验收 、经营中药的
，
可见稀疏的扁圆形壁孔 。 有关人员选购 、验收 、出库药材时 须严把质量关。 对药材掺
小白及 ：粉末水装片观察 。 杂部分 尤须反复查验 稍有疑虑 拒绝人 、出库 抽样送药检




纤维成束 呈梭形 直径约 壁木化 ，具人 中 国药典一部 年版
字形或椭圆形纹孔 。 高万山 ， 刘松明 中药材理化鉴 别手册 南京大学出版社 ，
导管为梯纹 、具缘纹孔及镙纹 直径 。




取两种粉末各 ，加水 ，在沸水浴中热浸 滤
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当归为多年生伞形科草本植物 主产于甘肃 、 云南 、 四川 化工艺条件
，
具有一定的现实意义。
等地 根部人药 功能主治补血活血 调经止痛 润肠通便 其 仪器与试剂
主要有效成分是阿魏酸 。 阿魏酸 的化学名称为 羟基 甲 仪器 型紫外 可见光分析仪 （ 英国
氧基 肉桂酸 有顺式和反式两种 ，顺式为黄色油状物 反式为 型电子天平 （德国 型
白色至微黄色结晶物
一般系指反式 分子量 熔点 台式离心机 （ 上海安亭科学仪器厂 ） ， 型旋转蒸发仪
，
微溶于冷水 可溶于热水 。 阿魏酸具有很强的抗氧化 （ 瑞士 、 型恒温水浴锅 （上海 申胜生物技术有
活性和抗菌活性 除了 医药 在食品 、化妆品 、液晶 、饲料添加 限公司 ） ， 型循环水式多用真空泵 （郑州长城科工贸
剂等行业都有很广泛的用途 。 有限公司 ） ，针筒膜过滤器 。




，有效成分在药材中 的扩散是决定浸 准品 ， 中 国药品生物制品检定所 。
出速率 的主要 步骤 。 影 响浸 出 的因素 主要 有溶剂 、温度 、压 正交设计
力 、固体药材粒度与液体的流动状态等
⑺
。 本 文用正交试验 因素 水平的确定
法确定用水作溶剂从生 药当归 中提取有效成分阿魏酸 的优 在 当归 的水提取中 ，重点考察浸取温度 、 时间 ，加水倍量
通讯作者 ： 徐方成 福建 厦门大学 信箱 。 邮件地址
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( 水和当归的质量 比 个因素 每个因 素选择 个水平 。 列 正交设计表
因素 水平 如表 。 本项研究不考虑各 因素间的交互作用 选择 “ （ 正交
表 正 交 试验的 因 素 和水平 表 见表 空列 作为误差列 。
因素
水平
温度 （ 时间 （ 加水倍 量
“
表 正 交试验实施方 案 及 计算 结 果
实验号 阿魏酸 的浓度 （
实验方法 水平变化时阿魏酸含量变化如图 由 图 看 出 最好的因 素











完成水提后过滤 ， 将滤液减压浓缩到 原来体积的三分之一左 咖
“
右 用高速离心机和针筒膜过滤器分离提纯 当归水提液 的浓
（
“
缩液 。 依次重复操作得 号样品液 。
：
阿魏酸的测定
检测波长 的确定 用电子天平准确称取 阿魏酸 。 。 。 。
标准品 置 的掠色容髓中加水定容到刻度线 制备得 水平 、标 趋势
的阿 魏酸标准液 ， 在 波长 范 围 内 全扫 方差分析
描
，
结果在波长 处 有最大吸 收峰 ， 由 此确定漏波长
由 表 看 出影 响最大 的因素是 提取温度 ） ，因 素 和
力
在实验范围 内作用均不显 著 ， 因此
一味的增加 浸取 时间没
标細 线 的雕 密量觀魏癒雜 ’ ’ ，
械大意义
，




稀 释至刻 度 ， 摇匀 。
表 方 差 分析表





线性 回 归 ， 得 回 归 方程 方差来源 和
自 由 度 值 显著性
。
样品含！：测定 取 卜 号样品液 ，在 細 波长处




根据极差 ，各 因素影 响大小顺序为 。 各 因 素 工艺验证
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由于优化工艺条件 不在表 项 中 需 另作实验 。 纯化操作 。 理论上讲 ，当有效成分在生药及药液 中 的浓度达
经验证此条件下水提液 中阿魏酸浓度 确实为 到平衡后 ，便不再向药液 中扩散 ，时 间 因素就不起作用 了 ， 因
最大 。 而并非提取时间越长越好 。 本文选择的最佳提取时间
结论与讨论 有最好的提取效果 且足够 长 ，工业生产可参考此数据作为
正交试验得 出 当 归水提取阿魏酸的最佳工艺条件为加 水提取时间上限 。




试验结果表 明温度是影响提取效果最主要 的 因 素 ，需重
点控制 。 根据阿魏酸微溶于冷水 ， 可溶于热水的性质 ， 本文 许仁溥 ， 许大 申 阿魏酸应用开 发 粮食与 油脂 ，
选择的浸取温度范围是 ； 结果在 水 平上阿魏 （ ：
酸浸 出效果最好 说明 提取温度并非越高越好 ，分析原 因 可 吕 阳成 ， 骆广生 ， 戴猷元 中药提取
工艺研究进展 中 国
能是高温引起蛋 白质等 高分子物质糊化 ， 堵塞孔道 阻碍 有 药
工 杂 志、 ’ ，
效成分从细胞中扩散 出 。
韩芝 隆 ■ 概率论 与数理统计 北 京 ： 化学工 业 出版社 ，
提取时间和加水量对所得阿魏酸含量的影响不大 ， 选择
收稿 日期 ：
较小 的加水量可以节约 成本 便于后续的浓缩 ， 离心分离等
铁皮箱贮藏 中药饮片 旳利弊




要环节 。 目 前 ，很多药店与 医院药房 （ 库 ） ，对中药饮片用铁 成分
皮箱贮藏 。 改善 了过去用破木箱 、纸箱 、篓筐 、麻袋的贮藏条 中药含有各种不同成分 性质各异 。 某些不稳定成分 ，
件 。 实践证明用铁皮箱贮藏 中药饮片有经久耐 、防 鼠害利
，
易受 自 然因素和外界 因素 的影响而发生各种变异 。 对富含
但弊端也不少如 ： 脂肪或挥发油 的饮片 可用木箱或外木内铁皮衬胆盖箱或有
铁皮箱透气性能 差 贮藏 中药饮片易产生质变 透气孔的铁皮箱贮藏为宜 。 因铁皮箱密 闭不透气 水汽不能











铁皮 如 杏仁 、桃仁 、柏子仁 、 当归 、党参 、蛤蟆油 、鹿筋皮 。
箱 内 中药饮片含水量可 达 以上 。 在这种 温湿度 的情况 含有粘液质 、糖类的饮片 经受 闷热和受潮后 ，易膨胀发
下
，害虫和霉菌及其它腐生菌就会繁殖 ， 中药饮片在贮藏 中 热 ， 分解 、变色 并易发霉生 虫 。 如麦冬 、枸杞子 、熟地 、 制黄
容易发生变质 。 加上有的 中药饮片经干燥或炮制后 没有摊 精等 。 宜用瓦罐 （ 缸 贮藏 。
凉就立 即装入铁皮箱 ， 箱 内温度 就产生骤 升 骤降 的不 良现 含有色素的饮片 ， 受闷热 和受潮后 ， 色素 易分解 、褪 色 、
象 。 铁皮箱内温度 在 以上 时 ， 就很 容 易发霉 、 生虫 、泛 变黑等现象 。 如 玫瑰花 、红花 、 月 季花等 。 经查 白 色的银耳
油 、变色等 ，使 中药饮片变质 。 经铁皮箱密闭受热 ，两周即变黄色 。 应用避光保存或外木 内
应当根据 中药饮片的不同 性质选择不 同容 器贮藏 中药饮 衬铁皮胆 、木盖箱或箱 内加生石灰贮藏 。
片 并采取综合措施 对易被鼠咬的种子 （ 不 易泛油 ） 、果实类 宜用铁皮 箱贮
根据 中药饮片种类性质 的不 同 ，容易虫蛀 、 霉变 、泛油 、分解 、 藏为好 。
变色 、 鼠咬的饮 片 选择适宜的容器和贮藏方法 。 例如 ： 综合措施




一定的合理安全水分 。 在南方 一般含 箱贮藏 中药饮片应用木板盖 ；
水量在 之间为妥 北方可略高
一
点 。 如超过或低 于 改善 中药饮 片库房 内 通 风 、 温湿度控 制 、 光照 等 条
应有 的水分
， 中药饮 片都容易发生 变质 。 对 含水 量多的 中药 件 加强养护和适时检查 。
饮片均不宜用铁皮箱贮藏 。 中 药饮片必须干燥摊凉 后 ， 才 可 收稿 日期 七
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